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DIREKTØR HANS : SCHREIBER. 
EN av Europas mest kjente fagmenn på. myrsakens område, direktør . Hans Sch rei ber, Staab bei Pilsen, Tsjekkoslovakiet, feiret sin 7 o 
årsdag 2 5. desern ber r 9 2 9. Schreiber var- grunnlegger og inntil ifjor 
leder av den bekjente myrforsøksstasjon Sebastiansberg i Erzgebirge. 
Fra, r 900 til r 9 r 5 var han redaktør av det tysk-østerrikske· myrtids- 
skrift, og har dessuten skrevet en rekke bøker om myrdyrkning og 
torvbruk. Hans Schreiber er korresponderende medlem av Det Norske 
Myrselskap og har i sin tid foretatt en reise i vårt land for å studere 
de norske myrer. 
DEPRESSJONEN I TORVINDUSTRIEN 
Utdrag av den .svenske stats torvingeniør Sjøgrens årsberetning for 1929. 
STENKULLSPRISEN er nu så lav, at et tonn stenkull koster en- ube- tydelighet mer enn tilvirkningsomkostningene for et tonn brentarv. 
, De økonomiske betingelser for tilvirkning og anvendelse av· bren- 
torv · er således ikke lenger tilstede og brentorvindustrien synes stadig å 
. gå tilbake. 
Heller ikke for torvstrøindustrien er utsiktene særlig lyse. Under 
de i høi grad trykkende forhold, som råder innen torvstrøindustrien, er 
det sannsynlig, at driften ikke kan holdes gående lenge.· Enten må der 
snarest bli bedre omsetning eller også kommer de økonomisk mindre 
gunstig stillede fabrikker· til å innstille driften. Hvorvidt torvstrøfabrik- 
kene skal · kunne komme til å holde sig oppe.. beror hovedsakelig på 
bedre konjunkturer for jordbruket. 
BRENTORVDRIFT 
Utdrag av avisutklipp. 
Hedmark fylke. 
Stange Kommunale Torvdriji har vært i· drift i sommer. Det var 
påregnet, · at der skulde tilvirkes 1800-2 ooo m. 3 lufttør brentorv. 
Stange almemiing har på grunn av stort lager kun hatt i gang en 
torvmyr. Der er til virket 6 o o m. 3 lu fttør brentorv, som vil bli solgt 
innenbygds for produksjonsprisen eller kr. 4,00 pr. m.3 
Løten almenning holdt årsmøte 23. august. Av årsberetningen for 
1 9 2 9 hitsettes : 
Tre av brentorvfabrikkene var i drift med natt- og dagskift. Sand- 
bekkmyren torvfabrikk var satt igang for første gang. Her blev der 
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tilvirket 117 2 m.3, på Ebromyren 2 2 5 5 m. 3 og på Sagabakkmyren 
116 5 m.3 lufttør brentorv. Tilvirkningsprisen blev gjennemsnittlig kr. 
3 ,6 5 pr. m. 3 Torven blev solgt til de bruksberettigede· for kr. 3100 og 
til andre for kr. 4,50 pr. m.3 Brentorvfabrikkenes samlede driftsutgifter 
har vært kr. 19 4 2 8 ,co. 
Sommeren 1930 blev Sagåbakkens torvfabrikk antagelig ·drevet for 
siste gang. I begynnelsen av mai var der arbeidskonflikt og arbeider- 
organisasjonen forlangte en økning av prisen for inntrallingen, mens 
almenningens forhandlere forlangte et nedslag. 
Ålsbergmyrens Torvfabrikk i Vang almenning, som drives av Vang 
fattigstyre, har hatt arbeidskonflikt. Fattigstyret hadde bestemt, at de, 
som var anvist arbeide på torvmyren og undlater å arbeide, blir nektet 
forsorgsbidrag. Arbeiderne forlangte, at arbeidslønnen skulde være efter 
Skog- og Landarbeiderforbundets lønstariff, 8215 øre pr. time. Dette 
blev av fattigstyret enstemmig avvist, hvorfor arbeiderne blokerte det 
kommunale forsorgsvesens torvdrift. Saken blev behandlet i Vang herreds- 
styremøte 6. juni og mot 2 stemmer vedtokes følgende forslag frem- 
satt på arbeiderpartiets vegne: 
Da det er herredsstyret bekjent, at de, som er anvist arbeide ved 
Ålsbergmyren, er fritatt for ethvert trekk og dertil har fritt hus av 
kommunen, og under henvisning til, at arbeidet består i fabrikasjon av 
torv til forsorgsvesenets eget behov, finner herredsstyret ikke å kunne 
sende nogen henstilling eller pålegg til fattigstyret. 
Furnes almenning hadde årsmøte 9. august. Av årsberetningen for 
19 2 9 hitsettes: 
Både Høljemyren og Lekmyren var i drift. På Høljemyren blev der 
tilvirket 969 m.3 luftrør brentorv, som alt er levert. På Lekmyren blev 
der tilvirket 860 m.3 lufttør brentorv, hvorav 150 m.3 forefinnes i be- 
holdning. På Høljern yren og Lekmyren er der som sedvanlig" flyttet og 
bygget nogen torvhus, grøftet og planert endel til tørkeplass. 
Opland fylke. 
Avviklingskorniteen for Vestre Slidre Torvlag har besluttet å selge 
eller bortforpakte brentorvfabrikken. N. H. Ulnes er valgt til å motta 
anbud. 
Lunner Almenning har hatt brentorvdrift igang. 
Raufoss Ammunisjons/ abrikker har hatt igang begge sine brentorv- 
fabrikker på Rosethrnyren og Lerudmyren. Flere av de opsagte arbeidere 
fra Raufoss har her hatt beskjeftigelse i somrnerrnånederne. 
